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Qptredfa sa Tsrsprjidiag r$a. Botrytis siaerea la aaa to&t&swa^. % 
Ulj Tsrsohillsads feepaatiagsaiTeaaa. la eoa aanrtaai warenkaia * ** 
Ialeiding »a doslatelliag» 
la potproevsn ast tomatsplaatsa la ssa positisrs sorrs-
latis rastgeateld tuin stikstofbsasstiag «a uitfcreidiag raa 
B.olaersa-stsagsllssiss* la aaa toaategswas groaiead kij rsr-
sokillsads ksaestiagaaiTsaas is het optreden raa B.olasrsa  ^ SNMBMNlaMSMHNMlSSMSSMk 
aagsgaaa. Tarana sija •ersckilleade oaltuura&atregslsa to«* 
gspast* 
Qpsst aa uitrosriagt 
Sa proof ward uitgsrosrd ia C4-1» aai plaatsa raa hat ras 
"Xaassrsss", rasiataat tagaa bladTlekksaaiekte. Est aaad ward 
wslwillsad doer do fa* Bruiaaaa tar feasohikkiag gastald. Op 14 
april wsrdsa ds plaatsa gepoot. 
1st fesasstiagsaiwsaa wsrd afwisselsad psr kap "koog" sa 
"laag" gshoudsa* Sa lags baaestlag lag oadsr ds aora&al gaag-
bare bsasatiag ia ds toaatstsslt. Bs kogs ksasstiag lag koTsa 
ds aoraaal gangbare beaestiag. Toor kot plaatsa wsrdsa psr warsa-
kuiskap ds wolgsads aestatoffea tosgsdisad. Elks kap is oa 
64 a2* 
Laag t 5 kg K.À.S., 10 kg P.K., 7 kg XgS04 
Hoog t 15 kg K.À.S., 40 kg F.K., 7 kg XgSO^ 
Be stikstof sa kaligehalten raa da grond sija waargegaraa ia 
tafcel 1. 
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Tabel I iftaMBMSMai 
Stikstof- en kaliuaoijfers, uitgedrukt in ag* per 100 gr. grond, 
bij aanYang Tan de proeft 
BeaostimtsniToaa 
Sîîf ÎSM 
Kap * K Kap * K 
2 17 50 1 8 17 
4 20 50 3 6 18 
6 20 50 5 7 18 
8 18 50 7 8 19 
Tabel 2 
Stikstof- en kaliuaoijfers, uitgedrukt in Mg* per 100 gr* grond» 
bij beëindiging Tan de proef» 
Benestinfisniveau 
Hoof Laag 
Kap I S Kap H £ 
2 8,2 29 1 3*7 10 
4 6,8 27 3 3,1 13 
6 6 ,3  23 5 3,4 11 
8 14 40 7 4,3 12 
lalrerwege de proef, op 30 juni, is bijgeaest. foor het hoge 
beaestingeaireau is 10 kg 12-10-18 aengaeststof per kap gebruikt. 
Toor het lage benestingsniveau 5 kg 12—10—18 nengneststof per kap* 
Bij het nenen van grondmonsters na dese bestes ting varen alle aest-
stoffen nog niet in de grond geregend. Dese grondmonsters sija das 
onbruikbaar. % 
Bij de belindigiag waa de proef waren de stikstof- en de kali-
uaoijfers seals weergegeven is in tabel 2. 
Tea aaasien Tan het wegneaen ran bladeren en sijsoheaten 
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("dievea*) werdea de volgeade kekandelingea toegepaat* 
Bekandeling I t normaal. 
II I "laat" dieven an hladplukkea. 
Ill t "laat" dievea «a hladplukkea, hladateel afaaij-
dan op 1 oa ran da ateagal. 
IV I aoraaal dievea an hladplukkea, hladateel afanij-
dea op 1 oa van da ataagal. 
Bij pro«van aat potplaatan waa gehlekea dat» aa afaaijdea van 
da kladateel op 1 oa van da ataagal aa aa inooulerea aat B.oinaraa 
haf hladateelreatje aaal door da plaat kan wordea afgeatotea, voor­
dat da aohiaael da stanga1 heeft hera ik t. Dit af atoten gaschiadda 
la vaal gavallan oavolladig. Baaroa aija dese veraokilleade aetko-
daa aat alkaar vergelekea. 
Da proof vard in 4-voud uitgevoerd. Par groep werdea 4 rijea 
van 7 plaataa gepoot, waarvan da twee aiddenrijan ala proofplaataa 
heaohouwd vordoa. Da vaortiaa aadara plaataa atondoa ia do over* 
gaag "koog" aaar "laag" of oagokoord aa hlijvea das huitea heaehou-
wiag. 
Da talliagoa vaa da ataagal-, hladateel-, aa hladaaataitiagea 
vardan vanaf 16 juni iadara vaartian dagan vorriokt. Kot aaatal 
vraokton aat Botrrti***tip ward hij kat oogatoa gotold* lot oog-
stan gebeurde dria kaar par waak. 
Ba proof ward heSindigd op 24 aaptaakar. 
Reaultatea» 
Vaartian dagan aa kat uitplaatea waa ar aaa garing varaohil 
in kleur ta aian tuaaan da plantan in da twaa kaaaatiagaaivaaaa. 
Plaataa, groaiaad hij kat koga kaaaatiagaaivaaa waraa doakardar 
van klaur dan da plaataa ia kat lage kaaaatiagaaivaaa. Bit var-
schil vardwaaa na dria à viar wakan gahaal. 
Ba uitkoaataa vaa do vorriokto tolliagaa vaa ataagal-, hlad-
ataal-, aa hladaaataatiagoa sija woargagavaa in takel III oa IV. 
Takel V geeft de aituatie weer hij kat heiindigen vaa de proef. 
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Bij de kontrole op 16 Juni is kot aantal stengelaantastingen 
tij behandeling 2 betrouwbaar groter en bij behandeling 4 ba trouw­
baar kleiner (p 0,01). Bij da tailing op 30 juni keeft bekande­
ling 1 minder aantastingen (p - 0,04)* Bekandeling 2, 3 *n 4 ver-
«Chilian niât. 
ÏÊÈiLl 
Aantasting door B.cinerea in plantan groeiend bij bat hoge bemestingsniveau. 
lik ai jfer stalt bat aantal "lesies" par plant voor 
latus Bakandaling I Bakandaling IX Bakandaling III Bakandaling IT 
normale bahandaling laat dieven 
bladpl. 
an laat dieven an 
bl.pl* op 1 on 
normaal bl.pl. 
op 1 en 
• tanga 1 blad-
staal 
blad stanga1 blad-
staal 
blad stanga1 blad-
staal 
blad stangal blad­
steel 
blad 
16-6 0,5 0,7 4 1,0 2,0 
M M JMlflllM 1 
8 0,5 1.6 7,3 0,3 1,0 3,1 
30-6 0,55 0,6 1.1 1,3 1,0 2,4 1,6 0,6 1,8 1.4 0,4 1,2 
13-7 1.4 0,3 0,5 2,0 0,3 0,6 2,5 0,4 0,6 1.8 0,3 0,3 
27-7 1.9 0,5 1,2 2,0 1,0 1,9 3,8 1,4 2,5 4,4 0,6 1,4 
20-8 2,6 0,6 1,0 2,6 0,6 1,0 6,1 0,7 1,5 6,1 0,5 0,9 
2-9 3,3 0,9 1,2 2,7 0,® 1,2 7.6 1,0 1.7 6,7 0,8 1,2 
25-9 4,0 6,0 7,5 3,1 4,7 6,0 7,7 6,4 6,1 7,5 5,1 6,6 
ïaèskA 
Aantasting door B.oinaraa in plantan groaiand bij kat laga bamastinganirsaa. 
Elk o± jfer stalt kat aantal "lasias" par plant voor 
da tui Bekandeling I Bekandeling XI Bekandeling XIX Bekandeling X? 
normale bekandeling laat dieven en 
bladpl. 
laat dieven en 
bl.pl. op 1 on 
normaal dieven 
en bl.pl. op 1 on 
stengel blad­
steel 
blad stengel blad­
steel 
blad stengel blad­
steel 
blad stengel blad­
steel 
blad 
16-4 0,4 0,6 4 1,0 0,8 8 0,4 0,6 7.3 0,15 0,6 3,1 
30-6 0,6 0,4 1,1 1.0 0.7 2,4 1,0 0,6 1,8 1,0 0,4 1,2 
13-7 0,8 0,3 0,5 1.2 0,3 0,6 2,0 0,4 0,6 2,2 0,3 0,3 
27-7 1,4 0,6 1.2 1.2 0,6 1,9 5,0 1,0 2,5 4,5 0,4 1 »4 
20-8 2,0 0,7 1,0 1.7 0,6 1,0 5,Ê 0,8 1,6 4,8 1,0 0,9 
2-9 2,7 1,3 1,2 2,5 1,0 1,2 6,0 1,3 1.7 5,3 1,0 1,2 
23-9 4,3 4,4 5,0 5.7 3.9 5,0 9,0 4,5 4.2 8,0 3,7 4,0 
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IjùjlLI 
AaataX "ateageHeaiea" bij beSindigiag ran de proef ep 29 iiptiilxr 
be-
aea-
ting 
Bahandaling X BahandaXing IX BahaadaXing XXX Bahandaling If 
noraala bahandaXing iaat dieren 
bXadpX. 
aa laat diawan aa 
bX.pX* op 1 » 
aoraaal diawan an 
bX.pX. op 1 aa 
•»mata 
stangoX blad-
ataal 
bXad 
•»massa 
a tanga X blad» 
a teel 
iM«atanaaa 
bXad 
»«aas; 
ataagal 
mvaaaaa 
blad-
staal 
iMwnt 
blad ataagaX bX ad­
at aaX 
IM«««« 
bXad 
loog 4,0 6,0 7,5 3,1 4,7 6,0 7,7 M «,1 7,5 5,1 M 
Laag 4,3 4,4 5,0 3,7 4,5 5,0 9,0 4,5 4,2 8,0 5,7 4,0 
Vanaf 16 Juni hetzen de pXanten In hat hoge benaatinganireau 
niader aantaating dan dia in kat Xage beaestiagsaiweaa (p » 0,04)* 
Dasa toaatand blijft tot da beiiadigiag van da proef gehandhaafd. 
Op 13 jttli gaf behaadeXiag 1 an 2 «laiar aantasting (p » 0,01), 
bah. 5 an 4 raraChilian niat batrouwbaar. Dose raraohillan blij» 
•en da raat Tan da proaf betrouwbaar aanwasig. 
Sa oogstgegeweaa sija waargageren in da taballan 6 an 7, 
Bahandaling 2 gaaft aan batrouwbaar Xagere kg.opbrangat par plaat 
(p - 0,01)» sowal bij da "hoge" als bij da "lags* beaeatinga-
trapi terwijl ook hat rruchtgawiokt lagar ia (p 0,01). 
Bahandaling 2 gaaft aan betrouwbaar lagara kg.opbrangat (p • 0,01) 
takel t éi 
Baapraking raaultatani 
Da plan tan in hat hoga beaeatinganiweau hebben balangrijk 
Binder atangalaantaatingaa aa aaar blad- aa bladataalaantaatingan 
dan da plaatan in hat laga beaestingsaiweaa. Basa ogeasehijaXij-
ka taganatrijdiga raaultataa sija woXkoaea Xogissh, oadat bij hat 
hoga heaaatiagaaiwea* hat gewas weliger aa broaaar wordt, sodat 
ar tijdana da cultuurwerksaaaheden waal bladaraa aa bladatalaa 
baaohadigd worden. Da sa uitkoaaten aereetigen dia ran da al aar-
dar ganoaada experiaenten net joaga toaataplaataa, dia kunstaatig 
aat B.cinerea warden boaaot. 
i" 
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£s&Lâ 
Total« opbrengst in kilograanen per plaat 
Behandeling Bemestingsniveau 
Hoog 
1 5,34 5,22 
2 4,10 4,5« 
3 5,43 5,17 
4 5,16 5,17 
SäkaLl 
Totaal aantal vruchten par plant 
Behandeling BenestingsniTosa 
goog 
1 83,9 »3,4 
2 72,1 Tó,2 
3 «5.5 •2,4 
4 84,4 84,2 
Sa nieuw ingevoerde eultuurfeehandeling, waarbij de bladsteel 
op 1 on wordt afgesneden» is engesohlkt roor de toaateteelt. Eet 
afstoten van bet bladsteelrestje blijkt te Taak onvolledig, waar­
door het restje aan 4« vaat bundels blijft hangen. Sot vomt se 
oen "brug* voor oen stengelaantasting. Bot is aogelijk dat bij hot 
aanhouden ran een grotero bladsteelrest hot afvallen bevorderd kan 
worden. 
Set kleinste aantal stongolaantastingen is opgetreden in die 
planton» waar do bladoren "te laat* worden verwijderd* Yernoedel^k 
is do stengelwond in oen wat ouder weefsel wat sneller gesloten 
dan in hot jongere weefsel, sodat bij "laat" bladplukken de sohin-
«el nindor kaas krijgt om do plant binnen to dringen* 
So beneetingstoestand van do grond hooft geen invloed op hot 
optreden Tan "stip", dat ontstaat, doordat do kionbuis Tan oon 
oonidiua binnendringt in do vruoht on daarna afsterft. Sot doot or 
dus niet toe of do vruoht afkomstig is Tan oon plant die bij oon 
hoger» of een lager bonostingsniveam groeit. 
Wel Tan inTloed blijkt behandeling 2, laat bladplukken on dioTon 
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te sijn. Saar dose behandeling het kleinst aantal stengel-» Ii lad-
steel- en biadaantastingen heeft, ma« er ook verwaaht «orden dat 
er minder inoculum aanwesig sal sijn, zodat ook de kano op het op­
treden van "stip" kleiner 1« (fig. 4*1 on 4*2). 
In figuur ; kont een periode mot "mooi* voor good tot uiting. Op 28 
juni begon oen reoko ran dagen mot oom gemiddelde Tan • uur sonne-
oohijn por dag* fot ongeveer tien dagen ma do aanvaafdatam Tam die 
periode worden nog vruchten met *otip" geoogst. In die periode vas 
do temperatuur hoog on do luchtvochtigheid laag. Sit vu oen slooht 
milieu roor kiemende ooaldiin, sodat "stipvorming" achterwege bleef. 
In de, in do oor«te tien dagen van do varmteperlode geoogste vruohtom 
was al eerder "stip" opgetreden. So "stip" op do vruehten, dio ma 
tien dagen na die warmteperiode geoogst werden, was in do eerste 
dagen na die periode opgetreden. 
Omdat de planton ia hot hoge bemestingsniveau ongeveer oen 
week lator in productie kwamen dam do planton in hot lage bernestings-
nivoau, maar oen gemiddeld vruehtgowioht hadden dat o»« 5 §*• Koger 
ligt dan in het "laffe* niveau, bleef de kg»opbrengst por plant in 
beide groepen gelijk* So planten in het &age bemestingsniveau pro« 
duoeren een iets grotore om steviger vruoht dam do planton in hot 
lage bemestingsnivoau. 
Behandeling 2, laat dieven on bladplukken, hooft een lagere 
kg*opbrengst en een lager vruohtgewioht dan do overige groepen. Sit 
resultaat is niet algemeen geldend* In andere proeven io moeit oom 
selfde resultaat gevonden. Zn een volgende proof «al dit afwijkende 
resultaat nader ondersoeht worden. 
Samenvatting« 
In een gewao "koude" tomaten is do invloed van do bemesting 
op het optreden en do verspreiding van ».cinerea nag«gaan. Tevens 
werden verschillende manieren van "bladplukken" on "dieven" lm dit 
opaioht vergeleken. 
Bij planten groeiend in grond mot oen hoger stikstofniveau treden 
minder stongolaantastingen op* 
• 
Bij planten groeiend in grond aet een hoger stikstofaiTea* 
treden neer blade obij faantas tingen op dan bij planten ia een lagen* 
stikstofniveau. 
Behandeling 2, laat dieren en bladplukken, geeft een lager 
aantal vruokten en een lager vruektgewloht per plaat » daa de aade-
re behandelingen. 
Er ie geen invloed ran de beaeetlag op 4e voraiag vaa "«tip-
rruchtea". 
Se nleaw ingevoerde cnltunmaatre gelen sija ongeeohikt geble­
ken roer de "koude" toaateteelt. 
De proef neuer, 
I». Weber. 
Proefetation Vaaldvijk, 
aaart 1966» 
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